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From Usability to UX, then to LAD 
―Change of Social Focus with the Progress of ICT― 
 
KUROSU Masaaki＊，HASHIZUME Ayako＊＊ 
 
Abstract 
Abstract. Before the computer was invented, the focus of our life was mainly on the productivity. But 
the advent of computer, especially the personal computer and its applications, changed the situation to 
emphasize the importance of usability as the social focus. Later, in the early 2000s, a new term UX (User 
Experience) that covers the wider aspect of everyday life of the user was coined and attracted more people 
than the usability. However, the development of ICT requires us a more serious consideration on the LAD 
(Life Activity Design) in the systematized environment that is controlled by the ICT positively or 
negatively. We will have to direct the future development of ICT into the right path. 
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１．はじめに 
 コンピュータとインターネットに代表される情
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IBM 1401(1959)や IBM System 360 (1964)などが







ったのは 1970 年代に IC が登場し、1978 年にマイ
クロコンピュータが登場するようになってからで
ある。さらに Apple II や TRS-80 など、ディスプ
レイやキーボードを備えたパーソナルコンピュー
























英語の usability という単語は、use+able+ty と
いう構成になっており、「使う+できる+こと」とい
う意味になる。Merriam-Webster 辞書によると
Usability という言葉は、1842 年が初出で、the 
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Human Centered Design)と呼ぶ。ISO 規格は数年お
きに改定されており、ISO 13407:1999 は、最新版
では ISO 9241-210:2018[6]となっている。 




























心設計はユーザ中心設計(UCD: User Centered 
Design)とも呼ばれる。 

































































図 1 Kurosu の品質特性図におけるユーザビリティと UX の位置づけ[10] 
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ERM (Experience Recollection Method)を提唱し
た。UX 調査やユーザ調査のために、これまで多数の
手法が提案されているが、ユーザの実態を把握する
には ERM だけでも十分であると考えられる。 
 
5. LAD の時代 
 さて、UX はある程度幅広い人々の間で社会的焦
点課題とはなったが、いささか概念や方法論の混乱
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